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Geçen gün (Varlık) sütunla­
rında tekke ve halk edebiyatına 
olan esaslı vukufundan bahsetti­
ğim Sadeddin Nüzhet, lise ikinci 
devre olgunluk imtihanına gire­
cekler için yardımcı kitab oldu­
ğunu kabında söyliyerek, ( Ede­
biyat ve Edebiyat tarihi özü ) 
isimli bir eser! çıkardı. Bu ese­
rin teceddüd edebiyatı devrine 
ve hattâ Serveti Fünun edebiya­
tına kadarki kısmı hakkında bir 
şey söyliyecek değilim. Müellif 
iyi bildiği eski devirleri güzel 
bir şekilde hulâsa etmiş. İfadesi 
nisbeten temiz ve teşrih he­
men hemen kusursuz. Sade, bir 
mektep kitabında büyük bir suç 
olarak tashihlere dikkat edilme­
miş. Meselâ Recaizade Ekrem 
1874 de dünyaya getiriliyor da 
.1867 de Tasviri Efkâr gazetesi­
nin başına geçtiği haber verili­
yor. Fakat kitabda teceddüd ede­
biyatının başından itibaren baş­
layan zaaf, bugünlere yaklaşıl­
dıkça büyüyüp artarak inanılmaz 
derecelere varıyor. Evvela şu 
noktayı tesbit edelim ki, ınahdud 
bir saha dahilinde bütün bir ede­
biyatı hulâsa eden edebiyat ta­
rihçisi en mühim simalardan bah­
seder ve o mühim simaların mü­
him eserlerini anar. Dar bir yere 
bina yaptıran mimar için birkaç 
arşınm“nekadar ehemmiyeti var­
sa, böyle kitaplarda da satırların
ve sözlerin kıymetleri öyle bü­
yüktür. Meselâ, şimdi ismini an- • 
dığımız Recaizade Ekremin eser­
lerinden bahsederken Sadeddin 
Nüzhet diyorki:
" Romanlar : Ekremin roman 
yolunda yazılmış üç eseri vardır. 
Biri Muhsin Beydirki içinde mek­
tuplar, manzum parçalar ve tas­
virler de vardır. Diğerleri Araba 
sevdası ile Şemsadır. „
Halbuki Muhsin Beyle Şemsa 
roman değil ehemmiyetsiz birer 
hikâyedir, Araba sevdası roma-' 
nında ise Recaizade Ekrem ha 
kikaten muvaffak olmuş, bütün 
bir Paşa zadeler âlemini kud­
retle yaşatmıştır. Onun için, 
Sadeddin Nüz’ „.ot dahilinde 
yazsa şöyle derdi:
“ Ekrem roman ve hikâye 
vadisinde Muhsin Bey, Şemsa ve 
Araba Sevdası adlı eserleri yaz­
mıştır. Bunların ikisi ehemmiyet­
sizdir, lâkin üçüncüsünde Ekrem 
eski İstanbul kibarlarının neslini 
tasvirde hakikaten kudret gös­
termiştir. „
Hattâ Muhsin Beyle Şemsa- 
dan hiç bahsetmiyerek sadece 
Araba Sevdası’ndan bahsetmesi 
muvafıktı.
Yine bu usule tevfikan di- 
yebilirizki, eserleri pek mahdud- 
tur diyerek bahsettği ve ederken 
Mehmet Galib tarafından neşre­
dilen hatıralarını unuttuğu Sa- 
dullah Paşanın tercümeihalini 
daha muhtasar yazabilir ve me­
selâ mezahip kalemi müdürlü­
ğünü hiç zikretmezdi. Fakat Sa­
deddin Paşanın ticaret nazırlığıle
eriştiği en yüksek mevkiini zik­
retmesi lâzımdı.
Bu hüküm ve nisbet hatala­
rından başka, müellif iyi bildiği 
şahsiyetlerin tercümeihallerin- 
de de yanlışlıklar yapmıyor değil. 
Meselâ Bursa mektupçuluğundan 
Babıâli caddesine gelen ve ora­
dan Basraya vali giden Süley­
man Naziîi bir de mutasarrıflık­
larda dolaştırıyor. Ve, bu yanlışa 
işaret ederken artık Edebiyatı Ce­
dide devrine girmiş bulunuyoruz.
Bu devirden itibaren Saded- 
din Nüzhet hemen bütün hüküm­
lerinde ve bütün anlattıklarında 
hatadan hataya düşmektedir. 
Edebiyatı cedidenin Tevîik Fik- 
retle beraber en mühim çehresi 
olan ve memlekette garb tekni­
ğiyle ilk roman ve hikâyeleri ya­
zan Halid Ziya bu fasılda 22 
satır ve Edebiyatı Cedidenin en 
ehemmiyetsiz çehrelerinden biri 
olan Ali Ekrem 15 satır sahibi­
dirler. Türk edebiyatının en kuv­
vetli iki üç romanının biri ve en 
eskisi olan Aşkı Memnu’un sade 
adı zikrediliyor. Sadeddin Nüz- 
hetin yeri az idiyse, benim ismime 
varıncaya kadar kitaba doldur­
duğu lüzumsuz bir takım isimleri, 
meşrutiyetten beri yazılan eser­
leri dikkatle okumuş olduğum 
halde bir kaçım ilk defa olarak 
gördüğüm bir takım isimleri atar, 
ve Türk edebiyatının bünyesinde 
bir yeri olan Aşkı Memnu’dan 
birkaç satırla bahsedebilirdi. 
Yersizlikten dolayı son devirlein
ana eserlerinden hiç birini an­
latamayan ve meselâ Yakub 
Kadrinin Yaban gibi bütün ku­
surlarına rağmen çok kuvvetli 
ve yeni olan romanını hiç ana- 
mayan Sadeddin Nüzhet, fakat 
meselâ Yahya Saime 10 satır 
ayırabiliyor ve onun Musset’den 
bir şiir tercüme etmiş olduğunu 
yazmaya da ayrıca lüzum görüyor. 
Bununla beraber, son neslin en 
kuvvetli şairi olan ve genç şa­
irlerimizin hepsinde pek açık su­
rette tesiri bulunan Necib Fazıla 
verilen yer, 4 satırdır. Ve Yahya 
Saimin fransızcadan bir şiir ter­
cüme ettiğini de haber veren 
i müellif, Necibin ( Ben ve ötesi ) 
isimli ve en güzel şiirlerini muh­
tevi kitabiyle içinde türk nesri­
nin en güzel nümunelerj bulunan 
( Birkaç hikâye, birkaç tahlil ) 
isimli eserini zikretmeye lüzum 
görmemiştir. Fakat Necib Fazılın 
birkaç ince cildi de okunmamış­
sa, ne cesaretle ve hangi hak­
la son devir edebiyatını okutma­
ğa, öğretmeye kalkılır!
Sahifeleri rasgele çevirelim. 
Nazım Hikmetin sanatını ve 
bariz vasıflarını anlatamayan 
müellif kitablarının ismini de bil­
miyor. Nazımın Merhumenin Ha­
nesi diye bir eseri ve ölü Evi 
diye bir piyesi varmış. Merhu­
menin değil, Merhumun Hanesi, 
ölü Evi piyesinin öteki adıdır ve 
eser iki üç yıl önce Darüibeda- 
yide oynanmıştır. Piyes sözü
münasebetiyle bir kere daha 
söyleyeyimki, her muharririn 
her yazdığı piyes ve romandan 
bahsetmiye lüzum yoktur. Ama, 
bir tesiri olan ve yahut nevinin 
ilk nümunesini teşkil eden ro­
man ve piyesler üstünde durmak, 
bunları kısaca anlatmak gerektir. 
Meselâ Faruk Nafizin Akını 
Atatürkün yüksek işaretiyle eski 
Türk tarihine gösterilen alâka 
mahsulü olarak yazılmış olan ilk 
tarih piyesidir. Bu nokta üzerinde 
bir iki söz söylemek icabederdi. 
Kitabı karıştırırken görüyoruz ki, 
Suad Dderviş sadece bir isim. 
Peki diyelim, fakat Ethem İzzetin 
değeri nedirki Suad Derviş tek 
isim kalırken ona tam 18 satır 
tahsis edilmiş ? Ve bu, Mahmud 
Yesarinin 15 satırına mukabil, 
Reşad Nurinin de 16 satırına karşı 
ve ..  Halide Edibin, Halide Edi­
bin 9 satırına karşı!
Sadeddin Nüzhete söyliyelim- 
ki, Halide Edip Meşrutiyettenbori 
meydana çıkan isimlerin en bü­
yüklerinden biridir. Ondan yap­
tığı gibi bahsedilmez, eserleri 
tahlil edilerek, üslubu, mizacı ve 
felsefesi hakkında kısa fakat et­
raflı şeyler söylenilerek bahse­
dilir. Ve, şayet yer kalmazsa, o 
zaman Ethem İzzete 18 satır ye­
rine 2,3 satır verilir. Bakın, hiç te 
insafsız değilim. Ethem İzzet 
hiçler demiyorum, çıksın demi­
yorum : Onun da yeri vardır ve 
lâkin bu yer küçükçe bir yerdir, 
ve Halide Edibin, Ahmed Haşi- 
min, \  akub Kadrinin, Reşad
Nurinin, Peyami Saîanın ve daha 
başka birkaç kişinin elbette geri­
sinde, aşağısında bir yerdir. Son­
ra, hani Refik Halid ? Siyasi suç­
larını lâzımgelen yüksek makam­
lar tetkik edip hüküm vermişler. 
Fakat Türk nesrine birçok, pek 
çok ölmez yaprak kazandıran 
bu adamın ismini Türk edebiya­
tından imtihan veren Türk ço­
cuğu bilmiyecek mi?
Sadeddin Nüzhet, 16 satır 
ayırarak Türk edebiyatından im­
tihan verecek gençlere Raif 
Necdeti öğretiyor. Kendisi kıdemli 
Yüzbaşı iken tekaüd olmuş, Se­
mavî İhtiras diye bir romanı da 
eserleri meyanında imiş ve saire. 
Raif Necdet vaktiyle zararsız ve 
dikkatli tenkitler yazmıştı ve 
eserleri arasında zikredilebilecek 
olanlar yalnız bu makalelerinden 
mürekkep olaD cildle Sofyadaki
esareti zamanını anlatan Uful’- 
dur. Ve edebiyat müverrihine 
hürmetle bildiririmki müellifin 
muvafakiyetinden bahsettiği Se­
mavî ihtiras çok muvafakiyetsiz- 
dir. Hassatan ismini yazdığı 
Vecizelerini ise geçen gün te- 
sa düfle okudum ve bunların 
bahsini 246 sahifelik bir mek­
tep kitabına değil 2460 yap- 
raklık bir makale mecmuasına 
bile fazla bulurum. Bunlar vecize 
değil mutad sözler ve gazete 
makalesi satırlarıdır. Vecize diye 
dünya edebiyatındaki şaheser­
lere elimiz yaramıyorsa Cenabın 
bu nevideki satırlarına müra-
caatla bir hüküm verilsin. Raiî 
Necdete de 2 satır ayırdıktan sonra 
ondan kalacak 14 satır da ne güzel 
kullanılabilirdi. Mademki müellif 
Türk edebiyatının en son günle­
rine kadar geliyor ve Varlığın 
sahifelerini de kanşdırıyor. Bu 
eahifelerde rasladığı Ahmed Mu- 
hible çok daha evvelden gelen Zi­
ya Oşman için birkaç söz söyler, 
Abdülhak Şinasinin gittikçe ol­
gunlaşıp derinleşen hususiyet­
lerle dolu sana’tından bahsederdi. 
Ve Refik Halidin nesri kadar 
berrak bir nesirle bir bahar 
rüzgârı kadar ürpertici nesirler 
yazmış olan Said Faiki de seya­
hat edibi değil naşir ve hikayeci 
diye anardı.
Kitabın son ismi hatırımda 
matemli bir hatırayı uyandırdı. 
Son isim, geçenlerde ve bu sü­
tunlarda ölümünden esefle bah­
settiğim bir gazeteci arkadaş, Ke- 
mel Ahmed. Fakat onun yeri ede­
biyat tarihi değil, Matbuat tari­
hidir. Nihayet ondan da bir keli­
me ile bir küçük kitabı çıktı di­
ye bahsedilebilirdi. Fakat, hu ki­
tapta sezilen istidad uzun uzun 
anılması için kâfi olmadığı gibi, 
zaten o kitabın da sadece ismi 
zikrediliyor ve lüzumsuz yere 
hangi gazetelerin istihbaratında 
çalıştığı haber veriliyor. Fakat 
mesela Rıza Tevfik yok, Haşan 
Cemil yok, Vedad Nedim yok
ve türk hikayecilerinin en özlü­
lerinden biri olan F. Celâleddin 
yok.
Sözü daha fazla uzatmakta 
i mana ne? Eğer bu kitap lise 
talebesinin eline verilecekse 
edebiyatı cedide devrinden 
bugüne kadarki kısmını yâ­
ni kitabın heman yarısını kopa­
rıp yırtmaktan başka bir çare ve 
yol yoktur. Edebiyat tarihimizin 
umumî simasını çizecek olanlarla 
garp edebiyatlariyle temasa gel­
dikten sonraki devirlerini anla­
tacak olanlar, mutlaka bir garb 
lisanı bilen ve garbin tetkik usub_ 
lerine ve metodlarma vakıf kim­
selerden olmalıdırlar. Tekke e- 
debiyatmı, halk edebiyatını, eski 
Osmanlı edebiyatını bilenler ki 
onların arasında Sadettin Nüzhe- 
tin pek şerefli bir yeri var, onlar 
kendi sahaları dahilinde kalmalı, 
daha ziyade biyografi alanında 
çalışmalıdırlar. Ve isimlerine ve 
şöhretlerine hürmet ederek, bir 
çoğunu belki de okumamış ol­
dukları muharrirler ve eserler 
hakkında hükümlerle dolu ilim 
kitapları, mektep kitapları vücuda
gitirmeğe kalkışmamalıdırlar. Sa­
dettin Nüzhetin bu “öz tarihini,, 
hiç yazılmamış sayarak kendi­
sinin Baki ve Şeyh Galip hak­
kında müjdelediği biyografile­
rini beklemeği tercih ederim.
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